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La recompensa del just.
Estudi de la versió siríaca de Sir 1
Núria CALDUCH-BENAGES
Introducció
A més d’alguns fragments d’una versió siropalestina, disposem de dues
versions siríaques1 completes del llibre de Ben Sira o Siràcida (tradicio-
nalment conegut com l’Eclesiàstic): la Peshitta i la Sirohexaplar. Pel que
fa al nostre estudi, nosaltres només treballarem amb la Peshitta, però a
títol d’informació farem una breu introduccció a les altres versions.2
La Sirohexaplar
L’any 616 Pau, bisbe de Tella, responent a la petició del patriarca mono-
fisita d’Antioquia, Atanasi I, dugué a terme la traducció de l’Antic Testa-
ment a partir del text hexaplar grec de l’escola origeniana (text emparentat
amb el minúscul 253).3 La Sirohexaplar és, doncs, important per a conèi-
1. Vegeu C. VAN PUYVELDE, «Versions syriaques», en DBSup 6, Paris 1960, pp. 834-883 i
R. SMEND, «Nachträgliches zur Textüberlieferung des syrischen Sirach», ZAW 27 (1907) 271-
275. 
2. Per a més informació, vegeu Nuria CALDUCH BENAGES, «Traducir-Interpretar: la versión
siríaca de Sirácida 1», EstBib 55 (1997) 314-340.
3. Vegeu l’edició de A. M. CERIANI, Codex Syro-Hexaplaris Ambrosianus photolitho-graphi-
ce editus, Mediolani 1874, pp. 80-96 i els estudis de J. ZIEGLER, «Die hexaplarische Bearbeitung
des griechischen Sirach», BZNF 4 (1960) 174-185 i «Die Vokabel-Varianten der O-Rezension im
griechischen Sirach», en D. WINTON THOMAS (ed.), Hebrew and Semitic Studies Presented to G.R.
Driver, Oxford 1963, pp. 172-190. Vegeu també, J. H. A. HART (ed.), Ecclesiasticus. The Greek
Text of Codex 248, Cambridge 1909, pp. 73-88, on l’autor ha col·lacionat la Sirohexaplar de Sir
amb el text grec del còd. B, el Vaticanus, en particular 20 passatges, especialment en els pri-
mers capítols, marcant-los amb  un asterisc.
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xer la recensió origeniana de Sir grec. Malgrat haver sofert els retocs d’un
corrector (a més li manca el c. 51), aquesta versió destaca per l’excel·lència
de moltes de les seves traduccions. Gràcies a la mediació de GII (la forma
llarga del text grec), aquesta versió es converteix en testimoni de HII (la
forma llarga del text hebreu).
La siropalestina
Creada per a subvenir a les necessitats espirituals de la nombrosa
població cristiana de Palestina en el segle IV dC (la liturgia se celebrava en
grec, però els sacerdots explicaven les lectures en siríac),4 aquesta versió
només conserva alguns fragments del text del Siràcida (12,18; 13,3-4a.7;
45,25-46,8). La siropalestina, molt influenciada per la Peshitta, és en reali-
tat una recensió de tipus luciànic.5
La Peshitta 
La Peshitta parteix d’un text hebreu, del qual conserva l’ordre dels capí-
tols. Les seves especials característiques (nombroses omissions respecte al
text hebreu (H) i a la versió grega (G), i notables divergències de significat
en els passatges comuns) han despertat l’interès dels investigadors per
estudiar el seu origen i la seva evolució.6 Segons Rüger, la primera traduc-
ció de la Peshitta va tenir com a text base HII; després, aquest text es va
fusionar amb HI.7 L’any 1977, Winter presenta una altra explicació: l’es-
mentada traducció és obra d’un ebionita cristià del segle III o del comença-
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4. Sobre l’origen d’aquesta versió, vegeu VAN PUYVELDE, «Versions siriaques», 881-882.
5. Vegeu Fr. SCHULTHESS, Christlich-Palästinische Fragmente aus der Omajaden-Moschee
zu Damaskus. Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Götttingen.
Philologisch-Historische Klasse (Neue Folge 8/3), Berlin 1905, pp. 39-40. H. DUENSING, Christ-
lich-palästinisch-aramäische Texte und Fragmente, Göttingen 1906, p. 126.
6. Vegem, però, el comentari de R. SMEND a principis de segle: «Die Übersetzung des
Sirach ist wohl das schlechteste Übersetzungswerk der syrischen Bibel. Es bleibt freilich
in vielen Fällen unsicher, was von ihren Mängeln auf Rechnung des Übersetzers und was
auf Rechnung seiner hebräischen Vorlage oder der syrischen Textüberlieferung zu setzen
ist. Es steht trotzdem fest, dass der Übersetzer vielfach nachlässig und leichfertig bear-
beitet hat. Man kann sein Verfahren nur daraus erklären, dass das Buch ihm wie später
den Jakobiten nicht fur kanonisch galt» (Die Weisheit des Jesus Sirach, Berlin 1906,
p. CXXXVII).
7. Vegeu H. P. RÜGER, Text und Textform im hebräischen Sirach. Untersuchungen zur Text-
geschichte und Textkritik der hebräischen Sirachfragmente aus der Kairoer Geniza (BZAW 112),
Berlin 1970, esp. pp. 112-115.
ment del IV dC. Però al final del segle IV un cristià ortodox va revisar nova-
ment la traducció.8 Nelson (1981) coincideix amb Winter pel que fa a la
datació de la versió siríaca (segle III o IV dC), però difereix en la paternitat
de l’obra. La primera versió siríaca, afirma Nelson, és obra d’un jueu i està
destinada a una comunitat de jueus siris, situada probablement a Edessa.
La versió sofreix una revisió cristiana abans de la meitat del segle V dC.9
La tesi de Winter ha estat durament criticada per Owens (1989). L’estu-
di de les citacions del Siràcida en les Demonstrationes d’Afraat (escrites
entre el 337 i el 345 dC)10 porta Owens a sostenir que la versió siríaca pri-
mitiva –obra d’un cristià ortodox– ja era coneguda a Mesopotàmia certa-
ment l’any 300 dC o, fins i tot, abans.11
Comparada amb GI, que conté 1616 estics, la Peshitta n’hi afegeix 74,
però n’omet 193 i mig. Comparada amb el text hebreu que tenim a dispo-
sició (les 2⁄3 parts aproximadament),12 la Peshitta afegeix 40 estics i mig i
n’omet 169 i mig. Comparada amb GII, coincideix en 19 estics, però n’o-
met 47.
L’objecte del nostre estudi són els 24 estics, col·locats en lloc de Sir 1,22-
27 en grec, que constitueixen la glossa més llarga de la versió siríaca del
nostre llibre. Amb la nostra anàlisi intentarem demostrar com el traductor
siríac no s’ha limitat a traduir literalment el text que tenia al davant, sinó
que l’ha passat pel sedàs de la reflexió personal i l’ha adaptat d’acord amb
la seva situació personal i les circumstàncies de l’època. Més que traductor,
en el sentit estricte del terme, l’autor de la versió siríaca és un autèntic
intèrpret: afegeix, retoca, canvia, amplia, suprimeix…
Dividirem el treball en dues parts ben diferenciades: en primer lloc,
prendrem en consideració la versió siríaca de Sir 1 i la confrontarem amb
la versió grega; en segon lloc, estudiarem a nivell formal i temàtic la glos-
sa de 12 versets que el traductor siríac afegeix al text; i al final, en traurem
algunes conclusions.
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8. Vegeu M. M. WINTER, «The Origins of Ben Sira in Syriac», VT 27 (1977) 237-253 (Part
I). 494-507 (Part II).
9. Vegeu M. D. NELSON, The Syriac Version of the Wisdom of Ben Sira compared to the Greek
and Hebrew Materials (SBLDS 107), Atlanta 1988, p. 132. 
10. Vegeu W. STROTHMANN, «Jesus-Sirach-Zitate bei Aphrahat, Ephraem und im Liber
Graduum», en R. H. FISCHER (ed.), A Tribute to Arthur Voöbus. Studies in Early Christian Lite-
rature and Its Environment, primarily in the Syrian East, Chicago 1977, pp. 153-158.
11. Vegeu R. J. OWENS, «The Early Syriac Text of Ben Sira in the Demonstrations of 
Aphrahat», JSS 34 (1989) 75.
12. Vegeu la recent edició de P. C. BEENTJES, The Book of Ben Sira in Hebrew. A Text Edi-
tion of all Extant Hebrew Manuscripts & a Synopsis of all Parallel Hebrew Ben Sira Texts (VTSup
68), Leiden 1997.
A. LA VERSIÓ SIRÍACA DE SIR 1
Tot esperant que surti a la llum l’edició crítica del text siríac de Ben
Sira, que des de 1966 s’està preparant en el «Peschitta Institut» de Leiden,13
nosaltres presentem el text siríac de Sir 1 segons el Codex Ambrosianus
(A),14 juntament amb una traducció en llengua catalana. En les notes a peu
de pàgina indiquem les variants textuals que es troben en les altres edi-
cions: L (de Lagarde),15 M (Mossul),16 W (Walton).17 Per a indicar el còdex
de Sebastià Hardy, utilitzem la sigla H. 
1. El text de Sir 1 (Codex Ambrosianus)18
hkmt’ dbr syr’19
«Saviesa de Jesús fill de Sira»
1. kl hkm’ mn qdm mry’ hy. why ‘mh hy mn ‘lmyn.
1. Tota saviesa (ve) del Senyor,
i ella és amb ell per sempre.
2. hl’ dym’ wnw†pt’ dm†r’. wywmt’ d‘lm’ mnw mßkh lmmn’.
2. La sorra del mar i les gotes de la pluja,
i els dies de l’eternitat, qui (els) pot comptar?
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13. The Old Testament in Syriac according to the Peschitta Version (The Peschitta Institut
of the University of Leiden). Cal notar que J. JOOSTEN en el seu article: «La Peshitta de l’Ancien
Testament dans la recherche récente», RHPR 76 (1996) 385-395, no fa cap comentari sobre el
llibre de Ben Sira.
14. A. M. CERIANI, Translatio Syra Pescitto Veteris Testamenti ex codice Ambrosiano sec. fere
VI photolithographice edita, vols. I-II, Mediolani 1876.1883. El text de Sir es troba en el vol. II, pp.
458-485.
15. P. A. DE LAGARDE, Libri Veteris Testamenti apocryphi syriace. Reproductio phototypica
editionis 1861, Lipsiae-Londinii, Osnabrück 1972, pp. 2-51.
16. Biblia sacra iuxta versionem simplicem qua dicitur Pschitta. Typis fratrum praedicato-
rum, vols. 1-2; Mausili 1887.1888, Beirut 21951. Per a Sir, vegeu vol. 2, pp. 204-255.
17. B. WALTON, SS. Biblia polyglotta complectens textus originales hebraicos cum Pentateu-
co Samaritano, chaldaicos, graecos versionumque antiquarum samaritanae, chaldaicae, latinae
Vulgatae, aethiopicae, graecae Sept. syriacae, arabicae, persicae, quicquid comparari poterat ex
mss. antiquis undique conquisitis optimisque exemplaribus impressis summa fide collatis, 6
volums, London 1654-1657.
18. Agraeixo al Prof. Craig Morrison (professor en el PIB de Roma) els seus valuosos sug-
geriments respecte a la traducció del text siríac.
19. W: ktb’ dyßw‘ br ßm‘wn. ’syr’. dmtqr’ hw ktb’. hkmth dbr ’syr’ (el llibre de Jesús fill de
Simó el presoner, anomenat el llibre de la saviesa de Bar Asira) i M: spr’ dyßw‘ dbr ’syr’ (llibre
de Jesús de Bar Asira); L coincideix amb A, però llegeix dbrsyr’ tot seguit.
3. rwm’ dßmy’ wpty’ d’r‘’. wthwm’ rb’ mnwnmßwh20
3. L’altura del cel i l’amplada de la terra,
i l’abisme gran, qui (els) mesurarà?
4. mn klhyn hlyn sgyt hkmt’ w‘ßnt hymnwt’. mn lqwdmyn.
4. Més nombrosa que totes aquestes coses (va ser) la saviesa,
i va ser més forta la fe. Des del principi,
6. ßrßy hkmt’21 lmn ’tglyw. w†mry skwltnwt’ mnw yd‘.
6. les arrels de la saviesa, a qui són revelades?,
i els secrets de la prudència, qui els coneix?
8. hd hw wdhyl blhwdwhy. ’lh’ dhwyw ßly† ‘l kwl ’w±ryh.
8. Un és i terrible, sols ell,
Déu que ell és qui domina sobre tots els seus tresors.
9. bdqh whzh wmnh wyhbh. wplgh lkl ‘bdwhy.
9. La va examinar i la va veure i la va comptar,
i la va donar a totes les seves obres.
10. ‘m kl22 bsr ’yk ±bynh yhbh. w’sgyh lkl23 dhlwhy.
10. A tot ésser vivent, segons la seva voluntat la va donar,
i la va multiplicar per a tots els qui el veneren.
11. dhlth dmry’ hdr’ w’yqr’. wrbwt’ wklyl’ dtßbwht’.
11. La veneració del Senyor24 (és) glòria i honor,
i majestat i corona d’esplendor.
12. dhlth dmry’ mhdy’ lb’. hdwt’25 wdy±’ why’ dl‘lm.
12. La veneració del Senyor alegra el cor,
i (és) joia i exultació i vida eterna.
13. ddhl l’lh’ t†’b hrth. wb’hryt ywmth ntbrk.
13. Per al qui (lit.: que el qui) venera Déu serà bo el seu final,
i al final dels seus dies serà beneït.
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20. L: mnw nmßwh.
21. Aquí preferim la lectura de L i M: hkmth (de la saviesa). A, en canvi, llegeix: hymnwt’
(de la fe).
22. M: klbsr. 
23. L: lkwl. 
24. En lloc de l’expressió clàssica «temor del Senyor (de Déu)», preferim utilizar «venera-
ció del Senyor (de Déu)», a fi de mantenir el gènere femení de la paraula siríaca.
25. W i M: whdwt’.
14. ryß26 hkmt’ dhlth dmry’ w‘m mhymn’ mn krs’ d’mhwn ‘tbryt.
14. El principi de la saviesa (és) la veneració del Senyor,
i amb els fidels des del ventre de la seva mare ha estat creada.
15. ‘m ‘nß’ hy dqwßt’. why mn ‘lm’ ’ttqnt. w‘m zr‘hwn ’tqym hsdh.
15. Amb l’home just està, i ella des de l’eternitat ha estat fixada,
i amb la seva descendència ha estat establerta la seva misericòr-
dia.
16. ryß hkmt’ dhlth dmry’. w†wb’ mrwy’ mn swg’t ‘llth.
16. El principi de la saviesa (és) la veneració del Senyor,
i feliç el qui s’embriaga de l’abundància dels seus fruits.
17. kwl27 ’w±ryh tml’ hkmt’. wsymt’ mn ‘llth.
17. Tots els seus graners omplirà la saviesa,
i els magatzems dels seus fruits.
18. ryß hkmt’ dhlth dmry’. wmsgy’ ßlm’ why’ w’sywt’.
18. El principi de la saviesa (és) la veneració del Senyor,
i multiplica la pau, la vida i la curació.
19. hw†r’ hy dtwqp’ wbyt msmk tßbwht’. w’yqr’ dl‘lm lkl mn d’zl btrh.
19. Ceptre és de poder i puntal gloriós,
i honor etern per a tot el qui va darrere d’ella.
20. ‘qryh hy’ dl‘lm. w‘wpyh nwgr’ dywmt’.
20. Les seves arrels són vida eterna,
i les seves branques longitud de dies. 
Variant (12 versets en lloc dels vv. 22-27 en grec)
1. †wbwhy lbrnß’ dbh nrn’. dhy †b’ lh mn kwl28 symt’.
1. Feliç l’home que sobre ella medita,
perquè ella (és) per a ell millor que tots els tresors.
2. †wbwhy lbr29 ’nß’ dntqrb lwth. wbpwqdnyh nßtmß.
2. Feliç l’home que s’apropa a ella,
i en els seus manaments s’ocupa.
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26. M: rß. Igual en els vv. 16.18.
27. L: kl.
28. M: kl.
29. L i M: lbrnß’. 
3. klyl’ dl‘lm tsymywhy wzkwt’ dl‘lmyn byt qdyß’.
3. Una corona eterna li col·loca,
i una victòria eterna entre els sants.
4. nhd’ bh wthd’ bh wl’ trmywhy l‘lm ‘lmyn.
4. (Ell) s’alegra en ella i ella s’alegra en ell,
i no el rebutja pels segles dels segles.
5. ml’kwhy d’lh’ nhdwn bh. wnmnwn kl30 tßbhth dmry’.
5. Els àngels de Déu s’alegren en ella,
i conten totes les lloances del Senyor.
6. hn’ ktb’ klh ml’ hy’. †wbwhy lbr31 ’nß’ dnßm‘ wn‘bdywhy.
6. Aquest llibre, tot ell, (és) ple de vida.
Feliç l’home que escolta i el posa en pràctica.
7. ßwm‘wny dhlwhy d’lh’. w±wtw w’tbynw bmly.
7. Escolteu-me els qui venereu Déu,
feu atenció i compreneu les meves paraules.
8. mnw d±b’ dn’rt hy’. ywrtn’32 dl‘lm whdwt’ rbt’.
8. Qui és el qui desitja heretar la vida,
una herència eterna i una alegria gran?
9. kl mly ßm‘ w‘bd. wttktb bspr’ dhy’.
9. Totes les meves paraules escolta i posa(-les) en pràctica,
i seràs inscrit en els llibres de la vida.
10. rhm dhlth dmry’. w’ßr bh lbk wl’ tdhl.
10. Estima la veneració del Senyor, 
i fixa en ella el teu cor, i no temis. 
11. qrwb wl’ ttmtn. wtßkh hy’ lrwhk.
11. Apropa’t i no et retardis,
i trobaràs la vida per al teu esperit.
12. wkd thw’ qrb. ’yk gnbr’ w’yk hyltn’.
12. I, quan t’apropis, seràs com un heroi i com un poderós.
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30. L: kwl.
31. M: lbrnß’. 
32. Preferim la lectura de L i W: ywrtn’ (herència). A, en canvi, llegeix ywtrn’ (guany).
Aquesta variant només la citen Ryssel, Hart i Peters.
Continuació del text:
28. bry l’ tkdb bdhlth dmry’. wl’ tqrwb ‘lyh btryn lbyn.
28. Fill meu, no enganyis la veneració del Senyor,
i no t’acostis a ella amb un cor doble.
29. wl’ ttyqr bh l‘yn bny33 ’nß’. wbspwtk thw’34 thw’ zhyr lhd’.
29. I no et gloriïs en ella als ulls dels homes,
i amb els teus llavis sigues prudent en una (cosa).
30. l’ tsn’ m’mrh wl’ tzw‘. wl’ tsg’ lnpßk qll’.
dlm’ nsg’ mry’ ’swryk. wbgw knwßt’ nrmyk.
m†l d’ßtmht bdhlth d’lh’.35 wgwh dlbk ml’ nkl’.
30. No odiïs el seu discurs i no tremolis,
i no multipliquis el menyspreu per a tu mateix,
no fos que el Senyor multipliqués els teus lligams,
i del mig de l’assemblea et llencés,
ja que ets anomenat en la veneració de Déu,
i dins el teu cor (és) ple d’engany.
2. Confrontació general entre Sir 1 (grec) i Sir 1 (siríac)
Abans de prosseguir amb l’estudi comparat dels dos textos, creiem con-
venient presentar el text grec36 juntament amb una traducció en llengua
catalana. Cal notar que van inclosos (en cursiva) els versets del GII (sego-
na forma o forma llarga del text grec).
1. Pa'sa sofiva para; kurivou 
Tota saviesa (ve) del Senyor,
kai; met! aujtou' ejstin eij" to;n aijw'na.
i amb ell és per sempre.
2.  [Ammon qalassw'n kai; stagovna" uJetou'
La sorra dels mars i les gotes de la pluja,
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33. L: bnynß’.
34. M: hwyt i L: thw’ només una vegada.
35. H: dmry’. 
36. A excepció d’un cas en el v. 19 (eliminem el primer estic ja que el considerem una repe-
tició del v. 9b), nosaltres seguim l’edició de J. ZIEGLER, Sapientia Iesu Filii Sirach (Septuaginta.
Vetus Testamentum Graecum, XII/2), Göttingen 21980.
kai; hJmevra" aijw'no" tiv" ejxariqmhvsei_
i els dies de l’eternitat, qui (els) comptarà?
3. Áyo" oujranou' kai; plavto" gh'"
L’alçada del cel i l’amplada de la terra, 
kai; a[busson kai; sofivan tiv" ejxicniavsei_
i l’abisme i la saviesa, qui (els) mesurarà?
4. Protevra pavntwn e[ktistai sofiva
Abans de totes les coses va ser creada la saviesa,
kai; suvnesi" fronhvsew" ejx aijw'no".
i la intel·ligència prudent des de sempre.
GII Phgh; sofiva" lovgo" qeou' ejn uJyivstoi"_
La font de la saviesa és la paraula de Déu que és a les altures
Kai; aiJ porei'ai aujth'" ejntolai; aijwvnioi.
i els seus canals els manaments eterns.
6. Rivza sofiva" tivni ajpekaluvfqh_
L’arrel de la saviesa, a qui fou revelada? 
kai; ta; panourgeuvmata aujth'" tiv" e[gnw_
I els seus recursos, qui (els) coneix?
GII ejpisthvmh sofiva" tivni ejfanerwvqh_
La ciència de la saviesa, a qui fou revelada?
Kai; th;n polupeirivan aujth'" tiv" sunh'ken_
I la seva molta experiència, qui (la) comprèn?
8. Ei|" ejstin sofov", fobero;" sfovdra,
Només un és savi, temible en extrem:
kaqhvmeno" ejpi; tou' qrovnou aujtou'.
el que està asssegut en el seu tron.
9. Kuvrio" aujto;" e[ktisen aujth;n
El Senyor, ell mateix, la va crear,
kai; ei\den kai; ejxhrivqmhsen aujth;n
i la va veure i la va mesurar,
kai; ejxevceen aujth;n ejpi; pavnta ta; e[rga aujtou',
i la va escampar sobre les seves obres.
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10. meta; pavsh" sarko;" kata; th;n dovsin aujtou',
A tothom (l’ha donada) segons la seva generositat,
kai; ejcorhvghsen aujth;n toi'" ajgapw'sin aujtovn.
i als qui l’estimen, els l’ha regalada.
GII A gavphsi" kurivou e[ndoxo" sofiva,
L’amor del Senyor és saviesa gloriosa,
oi|" d! a]n ojptavnhtai, merivzei aujth;n eij" o{rasin aujtou'.
als qui se’ls va aparèixer, la reparteix perquè el vegin.
11. Fovbo" kurivou dovxa kai; kauvchma
El temor del Senyor (és) glòria i honor,
kai; eujfrosuvnh kai; stevfano" ajgalliavmato".
i alegria i corona d’exultança. 
12. Fovbo" kurivou tevryei kardivan
El temor del Senyor alegra el cor,
kai; dwvsei eujfrosuvnhn kai; cara;n kai; makrohmevreusin.
i dóna alegria i joia i llargs dies.
GII Fovbo" kurivou dovsi" para; kurivou,
El temor del Senyor (és) un do del Senyor,
kai; ga;r ejp! ajgaphvsew" trivbou" kaqivsthsin.
doncs s’asseu sobre els camins de l’amor.
13. Tw'/ foboumevnw/ to;n kuvrion eu\ e[stai ejp! ejscavtwn,
Al qui tem el Senyor, tot li anirà bé fins a la fi,
kai; ejn hJmevra/ teleuth'" aujtou' eujloghqhvsetai.
i el dia de la seva mort serà beneït.
14. !Arch; sofiva" fobei'sqai to;n kuvrion,
Principi de la saviesa és témer el Senyor,
kai; meta; pistw'n ejn mhvtra/ sunektivsqh aujtoi'".
i amb els fidels des del si matern fou creada; 
15. Meta; ajnqrwvpwn qemevlion aijw'no" ejnovsseusen
entre els homes va col·locar el seu fonament etern,
kai; meta; tou' spevrmato" aujtw'n ejmpisteuqhvsetai.
i amb la seva descendència (ella) es mantindrà fidel.
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16. Plhsmonh; sofiva" fobei'sqai to;n kuvrion
Plenitud de la saviesa (és) témer el Senyor,
kai; mequvskei aujtou;" ajpo; tw'n karpw'n aujth'"
i (ella) els embriaga amb els seus fruits, 
17. pavnta to;n oi\kon aujtw'n ejmplhvsei ejpiqumhmavtwn
tota la seva casa omple de tresors,
kai; ta; ajpodocei'a ajpo; tw'n genhmavtwn aujth'".
i els graners dels seus productes. 
18. Stevfano" sofiva" fovbo" kurivou
Corona de la saviesa (és) el temor del Senyor,
ajnaqavllwn eijrhvnhn kai; uJgiveian ijavsew".
(ella) fa florir la pau i la bona salut. 
GII Amfovtera dev ejstin dw'ra qeou' eij" eijrhvnhn,
Ambdós són dons del Senyor per a la pau,
platuvnei de; kauvchsi" toi'" ajgapw'sin aujtovn.
(ell) estén la glòria als qui l’estimen.
19. Episthvmhn kai; gnw'sin sunevsew" ejxwvmbrhsen
Ciència i intel·ligència fa ploure,
kai; dovxan kratouvntwn aujth'" ajnuvywsen.
i la glòria dels qui la posseeixen exalta. 
20. Rivza sofiva" fobei'sqai to;n kuvrion,
Arrel de la saviesa (és) témer el Senyor,
kai; oiJ klavdoi aujth'" makrohmevreusi".
i les seves branques llargs dies.
GII Fovbo" kurivou ajpwqei'tai aJmarthvmata,
El temor del Senyor aparta els pecats,
paramevnwn de; ajpostrevyei pa'san ojrghvn.
el qui persevera allunya la indignació.
22. Ouj dunhvsetai qumo;" a[diko" dikaiwqh'nai:
La passió de l’injust (lit.: injusta) no es pot justificar,
hJ ga;r rJoph; tou' qumou' aujtou' ptw'si" aujtw'/.
perquè l’impuls de la seva passió el farà caure. 
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23. Ew" kairou' ajnqevxetai makrovqumo",
Fins al moment oportú aguanta l’home pacient,
kai; u{steron aujtw'/ ajnadwvsei eujfrosuvnh:
i a la fi li ve l’alegria.
24. Ew" kairou' kruvyei tou;" lovgou" aujtou',
Fins al moment oportú guarda les seves paraules,
kai; ceivlh pollw'n ejkdihghvsetai suvnesin aujtou'.
i molts (lit.: els llavis de molts) lloen la seva prudència. 
25. !En qhsauroi'" sofiva" parabolai; ejpisthvmh",
Entre els tresors de la saviesa hi ha proverbis molt savis,
bdevlugma de; aJmartwlw'/ qeosevbeia.
però repugnància per al pecador (és) el temor de Déu. 
26. Epiqumhvsa" sofivan diathvrhson ejntolav",
Si desitges la saviesa, guarda els manaments,
kai; kuvrio" corhghvsei soi aujthvn.
i el Senyor te la concedirà. 
27. Sofiva ga;r kai; paideiva fovbo" kurivou,
El temor del Senyor (és) saviesa i instrucció,
kai; hJ eujdokiva aujtou' pivsti" kai; praovth".
i de la seva benvolença (són) la fidelitat i la mansuetud. 
28. Mh; ajpeiqhvsh/" fovbw/ kurivou
No faltis al temor del Senyor, 
kai; mh; prosevlqh/" aujtw'/ ejn kardiva/ dissh'/.
i no t’acostis a ell amb cor doble.
29. Mh; uJpokriqh'/" ejn stovmasin ajnqrwvpwn
No siguis hipòcrita davant dels homes
(lit.: de la boca dels homes), 
kai; ejn toi'" ceivlesivn sou provsece.
i les teves paraules (lit.: llavis) vigila. 
30. Mh; ejxuvyou seautovn, i{na mh; pevsh/"
No t’exalcis a tu mateix, no sigui que caiguis,
kai; ejpagavgh/" th'/ yuch'/ sou ajtimivan,
i et cobreixis de vergonya,
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kai; ajpokaluvyei kuvrio" ta; kruptav sou
i el Senyor reveli els teus secrets,
kai; ejn mevsw/ sunagwgh'" katabalei' se,
i enmig de l’assemblea t’humiliï,
o{ti ouj prosh'lqe" fovbw/ kurivou
perquè no t’acostes al temor del Senyor,
kai; hJ kardiva sou plhvrh" dovlou.
i el teu cor (és) ple d’engany. 
a) Context de Sir 1
Sir 1-2 constitueixen la introducció, el preludi, o si volem, el pòrtic del
llibre, on el savi indica les línies fonamentals del seu programa en un estil
molt poètic i, a la vegada, de gran profunditat teològica. Aquest pòrtic s’a-
guanta gràcies a dues columnes molt sòlides (la saviesa i el temor/la vene-
ració del Senyor), la presència de les quals serà una constant al llarg de tota
l’obra. Ara bé, saviesa i temor/veneració del Senyor caminen junts gràcies
a un fil conductor que fa la seva aparició programàtica en el c. 2. Ens refe-
rim a la realitat de la prova. Aquesta és condició indispensable per al dei-
xeble que practica el temor/la veneració del Senyor en la seva recerca de la
saviesa: «Fill meu, si vols servir el Senyor (Syr: la veneració del Senyor),
prepara’t per a la prova» (2,1). A grans trets podríem presentar una estruc-
tura global de l’esmentat pòrtic:
1) 1,1-10 La Saviesa
2) 1,11-30 El temor/la veneració del Senyor
3) 2,1-18 La prova
A nosaltres ens interessa especialment la segona part (vv. 11-30), ja que
és precisament allí on el traductor siríac afegeix una variant digna de men-
ció: una glossa de dotze versets. Per situar-nos millor, vegem la composició
de 1,11-30 en les dues versions:
Grec: Siríac:
1) vv. 11-20 (21GII) vv. 11-20
2) vv. 22-27 glossa (vv. 1-12)
3) vv. 28-30 vv. 28-30
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De moment deixarem de banda l’esmentada variant i ens ocuparem de
la resta del text. 
b) Diferències entre les dues versions
La comparació sistemàtica de les dues versions (grega i siríaca) posa de
manifest una coincidència quasi perfecta en tots els seus versets.37 Segons
el nostre parer, les excepcions dignes de menció es troben en els
vv. 12.19.20 i 30. Ara les analitzarem per separat:
– En el v. 12 (i també en el v. 20) el siríac tradueix el terme makrohmev-
reusin (llargs dies) amb hyd dl‘lm (vida eterna), expressió que accentua el
caràcter escatològic del text.38
– En el v. 19 el siríac s’aparta completament del grec. Mentre que a la
versió grega el temor del Senyor «fa ploure ciència i intel·ligència i exalta
la glòria dels que la (la saviesa) posseeixen», en la versió siríaca el citat con-
cepte és descrit com «ceptre de poder i puntal gloriós» per a aquells que
van darrere d’ella (la saviesa)».
– En el v. 30, a excepció dels estics d i f, el text siríac difereix notable-
ment del grec. El traductor ha inserit una sèrie de canvis que dificulten la
comprensió del seu missatge. Per una banda, suprimeix dos elements pre-
sents en el text grec: l’autoexaltació del deixeble i la revelació dels secrets
per part del Senyor; per una altra banda, introdueix alguns elements nous:
aconsella no odiar la veneració del Senyor i no multiplicar el menyspreu de
si mateix. A més, afegeix un particular insòlit: malgrat la seva conducta
certament censurable, el deixeble figura (lit.: és anomenat) entre els qui
veneren al Senyor.39
Cal esmentar també que en l’anàfora inicial dels vv. 14.16.18: ryß hkmt’
dhlth dmry’ (principi de la saviesa és la veneració del Senyor) l’expressió ryß
hkmt’ (principi de la saviesa) tradueix tres paraules diferents en el text
grec:
v. 14 ajrchv sofiva" (principi de la saviesa)
v. 16 plhsmonhv sofiva" (plenitud de la saviesa)
v. 18 stevfano" sofiva" (corona de la saviesa)
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37. No pretenem dur a terme un estudi comparatiu exhaustiu de cada un dels versets per
separat, sinó senzillament comparar els dos textos de manera general, sense deturar-nos en els
detalls mínims.
38. Vegeu l’explicació de SMEND: «Vielleicht folgt er (das Verfasser) auch nur seiner Vorla-
ge, wenn er 1,12.30; 3,1 wie in dem Zusatz hinter 1,20 von dem ewigen Leben statt oder neben
dem langen Leben redet» (Die Weisheit, 138).
39. Alguns d’aquests canvis en la versió siríaca poden explicar-se com a errors del traduc-
tor (vegeu SMEND, Die Weisheit, 17-18).
Malgrat les diferències assenyalades, podem afirmar que les dues ver-
sions (excepte en els vv. 22-27 del text grec i els seus corresponents en si-
ríac) presenten un desenvolupament temàtic molt semblant:
vv. 1-10 Himne a la saviesa
vv. 11-13 Beneficis de la veneració del Senyor
vv. 14-20 Relació entre saviesa i veneració del Senyor
vv. 22-27 GLOSSA (1-12)
vv. 28-30 Secció parenètica sobre la sinceritat de cor
Ara bé, abans d’avançar en el nostre estudi, volem fixar-nos en un detall
important. En el v. 18 de la versió siríaca, saviesa i veneració del Senyor
(les dues paraules son de gènere femení) fan la seva última aparició abans
de la glossa de dotze versets (la veneració del Senyor sortirà novament en
el v. 28). La importància d’aquest particular és deguda al fet que les referèn-
cies a aquests dos conceptes per mitjà d’adjectius o pronoms (tots feme-
nins) són insuficients a l’hora de determinar a quin d’ells es refereix el text.
Per tal de vèncer aquesta dificultat, recorrem al v. 6, sigui en grec, sigui en
siríac (les arrels de la saviesa)40 i al v. 20 en grec (l’arrel de la saviesa). D’a-
questa manera podem deduir que, quan el text siríac diu que «les seves
arrels són vida eterna i les seves branques llargs dies» (v. 20), està parlant
de la saviesa i no de la veneració del Senyor.
I és precisament en aquest punt on el traductor siríac elabora de pròpia
mà la variant més llarga del llibre (dotze versets), de la qual ens ocuparem
en l’apartat següent.41
Passem ara a la part central del nostre estudi.
B. LA GLOSSA DEL TRADUCTOR SIRÍAC
Prèviament ja hem apuntat que la glossa substitueix els vv. 22-27 del
text grec. Deturem-nos breument en aquesta perícopa. El savi, interrom-
pent de forma inesperada l’estil hímnic dels versets anteriors, introdueix la
idea del qumo;" a[diko", violència, còlera o indignació injusta (alguns tra-
dueixen ardor, ímpetu, impuls, passió) en clara oposició amb la makroqumi-
va (amplitud d’ànim, és a dir, longanimitat, paciència) i el domini de si, qua-
litats que han de caracteritzar el jove deixeble desitjós de trobar la saviesa.
A aquestes qualitats hi hem d’afegir l’observança dels manaments, la fide-
litat i la mansuetud o dolcesa, que poden ser considerades com a fruits del
temor del Senyor (vv. 25-27). En lloc d’aquesta secció, la versió siríaca inse-
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40. Vegeu n. 21.
41. Va seguit de 26,19-27 que, a diferència de la nostra, apareix també en la versió grega.
reix un nou text, de caràcter eminentment escatològic, sobre la recompen-
sa futura del just:
A
1. Feliç l’home que sobre ella medita, 
perquè ella (és) per a ell millor que TOTS els tresors.
a.1 2. Feliç l’home que s’apropa a ella
i en els seus manaments s’ocupa.
3. Una corona eterna li col·loca, 
i una victòria eterna entre els sants.
a.2 4. (Ell) s’alegra en ella i ella s’alegra en ell,
i no el rebutja pels segles dels segles.
5. Els àngels de Déu s’alegren en ella
i compten TOTES les lloances del Senyor.
a.3 6. Aquest llibre, TOT ell, (és) ple de vida. 
Feliç l’home que escolta i el posa en pràctica.
B
7. Escolteu-me els qui venereu Déu,
feu atenció i compreneu les meves paraules.
b.1 8. Qui és el qui desitja heretar la vida, 
una herència eterna i una gran alegria?
9. TOTES les meves paraules escolta i posa-(les) en pràctica,
i seràs inscrit en els llibres de la vida.
b.2 10. Estima la veneració del Senyor i fixa en ella el teu cor,
i no temis. 
11. Apropa’t i no et retardis,
i trobaràs la vida per al teu esperit.
b.3 12. I quan t’apropis seràs,
com un heroi i com un poderós.
Des d’un punt de vista formal, el text presenta dues parts ben diferen-
ciades de sis versets cada una (A: 1-6 i B: 7-12). En la primera l’autor parla
en tercera persona singular sobre l’home que medita la saviesa i els bene-
ficis que en rep, mentre en la segona dirigeix les seves paraules a l’audito-
ri: a vosaltres, els qui venereu el Senyor i també a un tu anònim que pot
representar qualsevol deixeble. Si en la primera part destaca el concepte
d’«alegria» o «felicitat», en la segona l’accent cau sobre el terme «vida».
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La relació entre ambdues parts és força evident. Només cal fixar-se en
la distribució de certes paraules en el text com, per exemple, «apropar-se»
(2.11.12), «eterna» (3.8), «alegrar-se» i «alegria» (4.5.8), «llibre» i «vida»
(6.9), «vida» (6.8.9.11), «escoltar» (6.7.9), «posar en pràctica» (6.9) i les
diverses formes de l’adjectiu «tot» (1.5.6.9). 
Cal notar, però, que ja des del primer verset el text fa palesa una certa
ambigüitat respecte als dos conceptes clau del c. 1 (saviesa i veneració del
Senyor): «Feliç l’home que sobre ella medita i […] en els seus manaments
s’ocupa». És lícit, doncs, preguntar-nos: sobre qui o sobre quina cosa medi-
ta l’home? Sobre la saviesa?, o en quins manaments s’ocupa?, en els mana-
ments de la llei?, a qui s’apropa?, en qui s’alegra?, qui li col·loca una coro-
na i una victòria eterna?, en qui s’alegren els àngels? En definitiva, de qui
parla el text, de la saviesa o de la veneració del Senyor? Doncs bé, tenint en
compte que els vv. 19-20 (siríac) fan una descripció de la saviesa («Ceptre
és de poder i puntal gloriós, i honor etern per a tot el qui va darrere d’ella.
Les seves arrels són vida eterna i les seves branques longitud de dies»), és
lògic pensar que en el v. 1 de la glossa el complement del verb «meditar»
(sobre ella) i el subjecte del verb «ésser» (ella) també es refereixen a la savie-
sa (vegeu a més a més, 14,20a: «Feliç l’home que medita sobre la savie-
sa»).42 De totes maneres, el text de la glossa és confús, ja que si en el v. 2 es
menciona l’home que s’apropa a la saviesa, en el v. 11 el savi invita el dei-
xeble a apropar-se a la veneració del Senyor.
1. La primera part (vv. 1-6)
Destaca pels tres macarismes que alhora formen una inclusió entre
els vv. 1.2 i 6 («Feliç l’home que…»). Al principi es tracta de l’home que
medita, s’apropa i s’ocupa en els manaments de la saviesa, i al final, de l’ho-
me que escolta i posa en pràctica el llibre que està ple de vida (és a dir, la
Torà). Notem que només en el primer verset es menciona la motivació del
macarisme: «perquè ella (és) per a ell millor que tots els tresors». En els vv.
3-4 el text subratlla els beneficis que l’home rep personalment de la savie-
sa (una corona eterna i una victòria eterna entre els sants) i la relació d’es-
tima recíproca que s’estableix entre els dos (s’alegren mútuament l’un en
l’altre) per sempre. En el v. 5 apareixen els àngels de Déu que també parti-
cipen d’aquesta alegria i l’expressen en forma de lloança al Senyor (1ª apa-
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42. Vegeu W. O. E. OESTERLEY, The Book of Sirach, en R. CHARLES (ed.), APOT, vol. 1,
Oxford 1913, p. 320: «Blessed is the man who meditateth therein, for Wisdom is better to him
than all treasures». Igualment M. GILBERT, Introduction au livre de Ben Sira ou Siracide ou
Ecclésiastique (ad usum scholarum) Rome: PIB 1988, p. 30 bis: «Heureux l’homme qui la médi-
te, car la Sagesse lui est préferable à tous les trésors» (els dos subratllats són nostres).
rició del Senyor en la glossa) i finalment el v. 6 conclou amb una afirmació
categòrica sobre «el llibre» i el macarisme corresponent.
2. La segona part (vv. 7-12)
Sobtadament el savi es dirigeix als seus deixebles (els qui venereu el Se-
nyor) amb tres imperatius (escolteu, feu atenció i compreneu les meves
paraules), que emfasitzen la importància del seu discurs (v. 7). Tot seguit,
llança una pregunta retòrica pregonant la vida, una herència eterna que
comporta una alegria gran (v. 8), i novament es dirigeix a un dels seus
oients (vv. 9-12). En primer lloc, l’exhorta a escoltar les seves paraules i a
posar-les en pràctica. Així, obtindrà una bona recompensa: el seu nom serà
inscrit en els llibres de la vida (v. 9). En segon lloc, continua exhortant-lo a
estimar la veneració del Senyor, a fixar el seu cor en ella i a vèncer qualse-
vol por (v. 10). I en tercer lloc, li aconsella de mantenir la relació amb la
veneració del Senyor i la promptitud en la decisió: «apropa’t i no et retar-
dis» (v. 11), actitud que el beneficiarà amb la vida per l’esperit. Per últim,
acaba el seu discurs, equiparant el deixeble amb un heroi i un home pode-
rós. Amb altres paraules, el contacte amb la veneració del Senyor propor-
ciona al deixeble la valentia i la força pròpies d’un heroi.
En les dues parts de la glossa s’insisteix en l’actitud de l’home vers la
saviesa, la veneració del Senyor o el llibre ple de vida, així com també es
recalca el concepte de la recompensa futura. L’actitud del deixeble es carac-
teritza per la seva relació interpersonal (apropar-se, alegrar-se, estimar),
l’escoltar atentament (meditació, fixar el cor) i l’acció concreta (ocupar-se
en els manaments, posar en pràctica les paraules). Pel que fa a la recom-
pensa futura, el savi parla de vida eterna, corona eterna, victòria eterna i
d’una acceptació eterna del deixeble per part de la saviesa: «i (ella) no el
rebutja pels segles dels segles».
En últim terme, cal remarcar la idea de totalitat que afecta tots els per-
sonatges del text: a la saviesa (per a l’home que la medita ella és millor que
tots els tresors del món), al Senyor (els seus àngels compten totes les seves
lloances), al llibre de la Torà (tot ell és ple de vida) i al deixeble que ha d’es-
coltar totes les paraules del seu mestre.
3. L’escatologia del text43
Des del punt de vista de l’escatologia –a nivell de contingut l’escatologia
és el tret més important de la glossa–, els passatges més interessants són
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43. Vegeu C. KEARNS, The Expanded Text of Ecclesiasticus. Its teaching on Future Life as a
Clue to its Origin. Tesi doctoral presentada a la Pontifícia Comissió Bíblica, Roma 1951, esp.
pp. 66-76 i pp. 190-201. Segons Kearns, els temes més relevants de l’escatologia en la versió si-
els que fan referència a la recompensa del just: la corona eterna (v. 3a), l’e-
terna companyia dels sants (v. 3b), l’alegria del just i dels àngels en el cel
(vv. 4.5), la vida com una herència eterna de caràcter espiritual (vv. 8.11) i
la inscripció en el llibre de la vida (v. 9). Vegem-los separadament.
v. 3a Una corona eterna (ella) li col·loca
Aquest estic ens presenta una imatge dinàmica de la saviesa que, lluny de
resultar desconeguda, ens fa recordar el llibre dels Proverbis: «(la saviesa)
posarà en el teu cap una formosa diadema, et cenyirà amb una esplèndida
corona» (4,9). Pel que fa al Siràcida, la corona de la saviesa apareix en diver-
ses ocasions (p. ex. 15,6; 6,31: corona d’alegria), entre les quals destaca 1,18,
on la corona de la saviesa revela un dinamisme interior tan gran que és
capaç de fer florir la pau i el benestar. Ara bé, en cap ni un d’aquests textos
es capta la més mínima al·lusió a un context de tipus escatològic, sinó que
tots se situen en el marc de l’existència quotidiana: la corona de la saviesa
són els molts beneficis que el deixeble obtindrà (sempre en aquesta vida), si
dia rere dia es manté fidel als seus ensenyaments i a la veneració del Senyor.
En el v. 3a de la glossa, en canvi, l’autor ens parla d’una corona eterna,
és a dir, una corona que el just rebrà com a recompensa en la vida futura.
El mateix sentit escatològic es troba en Sv 4,2, on, tot referint-se a la savie-
sa, l’autor afirma: «La imiten allà on és, l’enyoren quan se’n va; i a l’eterni-
tat desfila portant la corona del triomf, després d’haver vençut en la lluita
per un premi que no es marceix» (vegeu Sv 5,16: «una diadema magnífi-
ca»; Bar sir 15,8 i TestJb 43,14-16).
v. 3b I (ella li concedeix) una victòria eterna entre els sants
A més d’una corona eterna, la saviesa concedeix al just un altre premi,
que ens situa immediatament dins un àmbit celestial: una victòria eterna
entre els sants (vegeu Sv 4,2; 5,5; Hen et 104,4.6). El substantiu siríac
(zkwt’, derivat del verb zk’, ésser pur, innocent; ésser justificat), que nosal-
tres hem traduït amb «victòria», també pot significar «premi de la victòria»
i «justícia», entesa en el sentit de probitat o innocència. Vegem les traduc-
cions d’alguns autors:
Ryssel Sieg für (alle) Ewigkeiten
Smend ewige Gerechtigkeit
Hart eternal victory
Box - Oesterley eternal righteousness
Peters Siegespreis für immer
Kearns eternal righteousness (segueix Box - Oesterley)
Gilbert victoire éternelle
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ríaca de Sir són: el judici final (9,7; 17,20.23; 48,10), el càstig dels malvats (26,28ef) i la recom-
pensa del just (1,12.20; 3,1; 18,10 i els 12 estics de la glossa).
I, qui són els sants mencionats en el text? A la llum del v. 5 («els àngels
de Déu s’alegren en ella») i de 42,17 en hebreu («ni tan sols els àngels del
Senyor són capaços de comptar totes les seves meravelles; el Senyor va
enfortir els seus exèrcits, perquè es mantinguin ferms en presència de la
seva glòria»),44 podem suposar que es tracta del grup d’àngels que formen
la cort celestial (Jb 5,1; 15,15). Curiós i inesperat és el comentari de Smend,
que veu en els sants del v. 3 una clara referència als jueus pietosos.45
v. 4 (Ell) s’alegra en ella i ella s’alegra en ell,
i (ella) no el rebutja pels segles dels segles.
v. 5 Els àngels de Déu s’alegren en ella46
i compten totes les lloances del Senyor.
Aquests versets, en estreta relació amb l’anterior, es desborden d’ale-
gria: alegria a la terra (v. 4) i alegria en el cel (v. 5). En la vida temporal, el
just i la saviesa s’intercanvien recíprocament sentiments de joia. S’alegren
l’un en l’altre en una relació que, lluny de ser efímera, està destinada a l’e-
ternitat. En l’àmbit celestial, els àngels de Déu també participen en aques-
ta relació festiva i s’alegren en la saviesa, a la vegada que proclamen totes
les lloances del Senyor. 
La menció de la lloança divina contrasta amb molta força amb la imat-
ge clàssica del sheol (el regne dels morts), que trobem en 17,27-28 segons
el text hebreu i grec: «Qui lloarà l’Altíssim en el món dels morts (sheol-
hades), si els vius no li donen gràcies? Un mort ja no hi és i no pot lloar
Déu, però el qui és viu i ple de salut ha d’enaltir el Senyor».
v. 8 Qui és el qui desitja heretar la vida,
una herència eterna i una alegria gran?
v. 11 Apropa’t i no et retardis 
i trobaràs la vida per el teu esperit.
El do de la vida, entès com una herència eterna i una alegria immensa
(vegeu 1,12.20), reflecteix una teologia sobre la vida molt avançada. El con-
cepte de vida en l’Antic Testament, al principi estretament lligat a l’obser-
vança de la llei mosaica (Dt 30,19.20; 32,46.47), adquireix en la nostra glos-
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44. En grec i siríac només s’anomenen els sants del Senyor (els exèrcits celestials no apa-
reixen en el text). Alguns autors interpreten aquests personatges com «els fidels del Senyor»;
vegeu V. MORLA ASENSIO, Eclesiástico. Texto y Comentario (El Mensaje del Antiguo Testamento
20), Estella 1992, p. 207.
45. Vegeu Die Weisheit, 14: «Die heiligen v. 3 sind möglicher Weise die frommen Juden»,
citat per KEARNS en la seva tesi (The Expanded Text, 194).
46. Encara que en totes les edicions el complement del verb alegrar-se (bh) figura en
femení, la majoria d’autors (Ryssel, Smend, Box - Oesterley, Kearns i Gilbert) el tradueixen en
masculí. Les úniques excepcions són Hart (in her) i Peters (seiner): per a aquests autors, l’es-
mentat complement es refereix a la saviesa.
sa una dimensió espiritual molt destacable. Aquí no es tracta de complir
els preceptes prescrits per la llei per a poder viure més anys, sinó d’establir
una íntima relació amb el Senyor que es perllongarà fins i tot després de la
mort. Dit d’una altra manera, la vida de la qual parla el traductor siríac
conté un profund significat espiritual i escatològic que es projecta vers l’e-
ternitat (vegeu Hen et 40,9; SlSal 14,10).
v. 9 Totes les meves paraules escolta i posa(-les) en pràctica, 
i seràs inscrit en els llibres de la vida.
L’expressió «els llibres de la vida» ens recorda diversos textos de l’AT
(Ex 32,32; Is 4,3; Sl 69,28-29; 87,6; Ez 13,9; Dn 12,1), on tots els fidels del
Senyor, tots els qui el veneren i compleixen els seus manaments, resulten
inscrits en el seu llibre, en el llibre de la vida.
A nosaltres ens interessen especialment Sl 69,28-29 i Dn 12,1, perquè en
els dos textos el concepte del «llibre de la vida» deixa entreveure una pers-
pectiva escatològica que està en perfecta sintonia amb el v. 11 de la nostra
glossa (vegeu també Jub 30,20-22; Hen et 47,3). Vegem els textos:
Sl 69,28-29
Tingues en compte totes les seves culpes,
que no se’n vegin mai absolts;
esborra’ls del llibre dels vius,
no els inscriguis en el registre dels justos.
Dn 12,1
Però en aquell moment serà salvat el teu poble, 
tots els qui es trobin inscrits en el llibre.
Ésser inscrit en el llibre és sinònim de vida, mentre que ésser esbor-
rat de la llista és sinònim de mort.
A tall de conclusió
Conscients que la variant del traductor siríac ofereix moltes altres pos-
sibilitats d’estudi (p. ex. l’anàlisi comparada de la seva escatologia amb la
dels apòcrifs i els escrits de Qumran),47 nosaltres creiem haver arribat al
final del nostre recorregut.
Després d’una breu introducció sobre les versions siríaques del Siràci-
da, i especialment de la Peshitta, el nostre estudi s’ha centrat en el primer
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47. Molt interessant és l’estudi comparatiu de R. A. ARGALL, 1Enoch and Sirach. A Com-
parative Literary and Conceptual Analysis of the Themes of Revelation, Creation and Judgement
(SBLEJL 8), Atlanta, Georgia 1995. Per al nostre tema, és especialment interessant el capítol
sobre el judici diví (pp. 165-248). El seu estudi, però, es basa en els textos hebreu i grec.
capítol del llibre, i més exactament en la glossa de dotze versets sobre la
recompensa del just. Aquest text revela l’habilitat literària i la creativitat
(això sí, de vegades incomprensible) del traductor que, en sintonia amb les
idees de Ben Sira (la relació entre saviesa i veneració del Senyor, l’obser-
vança de la llei, la importància d’escoltar l’ensenyament del savi, els bene-
ficis que obté el bon deixeble…) i seguint la mateixa línia pedagògica (la
utilització del macarisme i de l’imperatiu, el discurs parenètic dirigit a l’au-
ditori…), desenvolupa una sèrie de conceptes teològics (sobretot els que es
refereixen a l’escatologia) que reflecteixen un procés de reflexió molt
avançat, si el comparem amb el text original.
Queda clar, doncs, que el traductor siríac, malgrat els seus errors lin-
güístics, ha estat capaç, mitjançant la seva traducció-interpretació, d’enri-
quir el text que tenia al seu davant amb un aprofondiment teològic molt
notable. Aquest exemple pres del llibre del Siràcida posa en evidència les
infinites riqueses de les versions antigues.
Núria CALDUCH-BENAGES (acabat en data 10.12.1999)




After a short introduction to the Syriac versions of the Book of Ben Sira,
and specially the Peshitta, the author concentrates on the first chapter of the
book and more precisely on the glosse of twelve verses concerning the recom-
pense of the righteous. First, she examines the Syriac version of Sir 1 accor-
ding to Codex Ambrosianus and confronts it with the Greek version; secondly,
she studies the glosse of the Syriac translator from a formal and thematic
point of view. This text reveals the literary skill and creativity of the transla-
tor. While remaining close to the basic ideas of Ben Sira (relationship between
wisdom and fear-of-God, observance of the law, importance of listening to the
teaching of the wise...) and following the same pedagogical line (use of a
macarism and imperative, parenetic discourse directed to the audience...), the
Syriac translator develops several theological concepts, especially some con-
cerning eschatology which, in the Greek text, show a highly evolved process
of reflection.
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